








































































































































































-・・・デー タファイル集計ツー ル radon ver.4.21d for民-9801・・
【動千宵葉境の設定】
0 システム・ディスクのドライブ・・・・・・ A
. デー タ・ディスクのドライブ・・・・・・・・ D








-・・・デー タファイル集計ツー ル radon ver.4.21d for陀-9801・
【動作環境の設定】。システム・ディスクのドライブ・・・・・・ A
O デー タ・ディスクのドライブ・・・・・・・・ D




データディスクのドライブ [A B CQTIE F GJ 
Fig. 2 Fig. 1の画面でリターンキーを押したところ。選択肢が表示されるので，ここでも目的の選択肢に力一
ソルキーで移動し， リターンキーを押せばよい。
ー 23-
-・・データファイル集計ツール radon ver.4.21d for陀-9801…・
< samp1e data > 
一ーO一一+一一1-一ー+一一2-一ー+一一3一一+一一4一一+一一5一一+ーー-6-ー +ーーーー7
101 '1211010 I152415132442I 12111012121112 0107121500ファミコンソフト






-・・・デー タファイ収集計ツー ル radon ver.4.21d for PC-9801・・・
く sample data > > 
ー0-一ー+ー --1-一ー+一一2--ー+ー --3-一ー+ーー-4-ー +ーーー5一一+一ー -6一一+一一7
101 '1211010 [52415132442 12111012121112 0107121500ファミコンソフト









-・・データファイル集計ツール radon ver.4. 21d for陀-9801・・
【基礎集計I】。ファイル名・・・・・・・・・・・ D:VSAMPLE.DAT
O 集計箇所の指定[not yet !J 
0 群分け条件の指定[nothing ] 










-・・・デー タファイJL集計ツール radon ver.4. 21d for陀-9801・
【基礎集計I】
O ファイル名・・・・・・・・・・・ D:VSAMPLE.DAT
O 集計箇所の指定[2苦18--24 ] 
・群分け条件の指定[1V2 / =1 =2 ] 





























































































































































































































































































































































































竺 tlp三字社(pR) 一一一一一一一一一一E~_--~___ _~ -1_ ~- _ -?__  _~_1 _ ~ _  _~ __ _~_1_~_7_~ ~ど/ftj竺Æ;;n 一一一一ー
3-1 Wradonj起動後，群分け処理へ移行 1____ 18001800 
3-2 群分けの処理，パターン保存の作業 1~ 18 0 015 3 0 
3-3 連続箇所の項目を群ごとに集計(pR)1 ____ 1 8 0 0 1 5 2 1 
3-4 3-2，3-3の総合を別件の箇所で、(pR)川601162013411設問読み遣い，結果読み誤り
3-5 限定条件を用いた基礎集計(p) 1 7 0 1 1 8 0 0 1 6 2 0 1オプション指定誤り
3-6 複数桁データ(時刻)の基礎集計(pR)I 6 0 0 I8 0 0 I 4 4 0 
※課題の詳細は，巻末に「付録2Jとして示した。
※A.B班には， 3回目の事後に一括して課題を課したため，設問の構成が異なる。









































































































































































































































































































































4J¥ーゴア 1 班 2 a b C d e f 
ア. コンビュータ要はひととおり使うにも膨 3→3 (4-→13 ) 3→3 (4-→13 ) (3-→12 ) 3→3 大な知識が必
イ.コンビュータの操作は，得意・不得意 (3+→14 ) (4-→13 ) 4→4 4→4 3→3 4→4 の個人差が大きい
ウ.コンピュータは，ま プログラムが作れな 4→2 3→2 (2-→1 ) 2→1 2→2 4→4 いと使いこなす で至らない (-2) ( -1) ( -1) 
エ. コンビ快ュ適ータ使は，えキー配列を覚えてい 2→2 (3-→12 ) (2+→13 ) 2→2 (2+→13 ) (4-→13 ) ないと に ない
オ. コンビュータは， 専な作門業用語もを数き多なく知 (2-→1 ) 2→2 2→2 1→1 (2-→1 ) (3-→12 ) らないと，ささい で い
カ. コンビュー タは，ま機く械使に強ない人でない 2→2 2→2 2→2 3→2 (2-→1 ) 2→2 と，なかなかう えい ( -1) 
キ.コンビュータは，よほど気をつけて扱 3→3 3→2 2→3 1→1 4→4 1→1 
わないと壊れてしまう ( -1) ( +1) 
ク.コンビュータは，私にとって“得体の 1→1 (4-→2 ) 2→1 2→2 2→2 (4-→13 ) 知れないもの のひとつである ( -1) 
ケ.データ処む理は，らコンビがュータを使わな (3-→21 ) 4→1 (2-→1 ) (2-→1 ) 1→1 (4-→2 ) いで済のなその方し、し、 ( -3) 







4→4 (4-→2 ) 3.50 2.88 
4→1 (3-→12 ) 3.63 ( -3) 3.13 
4→1 4→2 3.13 
( -3) ( -2) 1.88 
(4-→31 ) 3→3 2.75 2.38 
1→1 (3-→21 ) 2.00 1.38 
(1+→34 ) 2→2 2.00 2.13 
3→1 3→2 2.50 
( -2) ( -1) 2.13 
(1+→34 ) 2→2 2.25 2.13 
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NRとし、 う反応は一人しかいません。 NRとし、う反応とし、し、えとし、う反応を同じにし， NRはそのように記述する
ことにすると 1項目は 1列で済みます。そうして iYG反応 (0)はカードのー列目を2つ切るJiYG反応(? ) 






























































































※ここにはC.D班に課した評価課題を掲載した。 A.B班の内容は， Table 1を参照されたい。












































A Study for Devoloping an Effective Software 1nterface and Teaching Method 
of Data-Processing by Using the 1nterface 
-1n the Case of Beginners of Computer Operation and Data Processing-
Y osuke W AKAMATSU (Shiga U niversity ) 
The purpose of this study is to appreciate the usefulness of a software interface and a teaching method of data-
processing by using the interface. An data-processing application was newly developed for beginners of both com-
puter operation and data-processing by computer. The application was named as “radon". Radon had six features as 
software interface. They were as follows: 
(1) Numbers of Keys which users need to hit are selected to be minimal. 
(2) Operational sequence are adopted to be same as possible through every data processing situation. 
(3) If users hit a key for inputting something， visible feedback immediately displayed. 
(4) Users can correct his/her misoperation whenever he/she noticed it. 
(5) Users are kept to be out of misoperation to the utmost. 
(6) All menu items and available options which users can use easily are displayed beforehand. 
Teaching program for using the application was consisted of the following two principles: 
(a) Users can master operations of the application through practice of hypothesis-testing trial. 
(b) U ser can understand the fiow of data processing which occer泊acomputer by watching the demonstration 
which teaching staff show by real acts. 
The undergraduate students who had learned how to use the application came to operate it smoothly. So the 
usefulness of above-mentioned application and teaching program were tend to be con企rmedwhen they were adopted 
for teaching computer operation and data processing to beginners. This showed that the features of the interface and 
teaching principles were very important and available. 
Key Word: software interface， teaching method， data processing 
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